






Nomor  : B.0369/PS.WD/PS.III/PP.00.9/03/2021 22 Maret 2021 
Sifat : Biasa 
Lamp. : - 
Hal : Sidang Tesis 
   An. Siti Arifah Syam, NIM. 3002183025   
             
Kepada 
Yth. 1. Dr. Hafsah, M.A.   (Ketua Sidang) 
2. Muhibbussabry, MA   (Sekretaris Sidang) 
3. Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H.   (Penguji I) 
4. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag. (Penguji II) 
5. Dr. Hafsah, M.A.   (Penguji III) 





Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat 
memimpin dan menguji Sidang Tesis mahasiswa atas nama Siti Arifah 
Syam NIM. 3002183025, Program Studi Hukum Islam, dengan judul 
“Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 
No. 69/PUU-XIII/2015 (Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan)”,  yang akan 
dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 30 Maret 2021 
Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai 
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan  
 
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu 








Dr. Phil. Zainul Fuad, MA      
NIP. 19670423 199403 1 004 
Tembusan: 
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
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